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El presente documento contiene un ejercicio de aplicación de construcción de 
curvas IDF a partir de registros pluviográficos, mostrando además un análisis 
comparativo de los resultados con una de las metodologías más frecuente 
empleada, como es el método de las curvas idf sintéticas desarrollado por el  




Este proyecto se desarrolló en cinco fases: una primera fase de planeación, una 
segunda fase de recolección de información, posteriormente se inició una tercera 
fase de análisis y procesamiento de la información, seguida por una fase de 
revisión y retroalimentación y por último, la fase de conclusión o cierre de ciclo. 
  
En la primera fase de planeación, se estructuró y redactó el documento de 
anteproyecto; una vez aprobado el mismo, se dio inicio a la segunda fase, que 
consistió en la recolección de información tanto primaria como secundaria para 
realizar el estudio, a través de fuentes bibliográficas y de entidades como el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - 
IDEAM. 
 
En la tercera fase, contando ya con la información recolectada y revisada, se dio 
inicio a la ejecución en sí misma del proyecto, analizando y procesando los datos 
obtenidos en la observación de las cintas del pluviógrafo. 
 
En la cuarta fase, o fase de verificación y retroalimentación, se realizó una revisión 
de los resultados obtenidos, con el fin de detectar posibles errores para, 
finalmente, llegar a una conclusión final, la cual constituye el punto de llegada del 
presente proceso investigativo. 
 
Las fuentes primarias del presente estudio, estuvieron constituidas por la 
información  pluviométrica y pluviográfica suministrada por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).  
 
Las fuentes secundarias estuvieron conformadas por material bibliográfico 
relacionado con el estudio de intensidades mediante la construcción de curvas 
IDF, además de métodos de análisis para el procesamiento de información 
hidrológica. 


































































• Se realizó el análisis de precipitaciones máximas, seleccionando los seis 
(06) principales eventos de precipitación registrados en cada serie anual de 
precipitaciones. Con estos registros se realizan los diagramas de masa 
precipitación, se generan hietogramas y se calculan las intensidades 
máximas de lluvia para cada intervalo de duración. 
 
• Se observa que en general la distribución de probabilidad que más se 
ajusta a los datos es la distribución Gumbell, ya que si bien es cierto que 
para algunos intervalos existen otras distribuciones que tienen un Dn menor 
al de Gumbell, esta distribución se ajusta más al análisis de valores 
extremos, que es el caso que nos ocupa en el presente ejercicio. 
 
• Para el presente ejercicio investigativo, una vez se definió la distribución de 
probabilidad que mejor se ajusta a los registros de precipitación, se 
calcularon las intensidades máximas esperadas para cada duración de 
lluvia en diferentes períodos de retorno para posteriormente generar las 
curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) para cada período de 
retorno. 
 
• En general se pueden observar valores de intensidades bastante mayores 
en el método de curvas IDF sintéticas, lo cual es fácilmente comprensible, 
ya que al no disponer de información pluviográfica confiable que permita 
realizar una estimación aproximada del comportamiento de los eventos de 
precipitación máxima, el método de curvas sintéticas asume parámetros de 
cálculo altos, que permitan generar un factor de seguridad lo 
suficientemente amplio para emplear este método con un grado de 
confianza aceptable. 
 
• Sin embargo, es importante destacar que la diferencia promedio entre los 
dos métodos inicia en aproximadamente 23% para un período de retorno de 
2 años, pero esta diferencia tiende a disminuir hasta llegar al 18,69% en el 
período de retorno igual a 20 años, pero inmediatamente esta diferencia 
comienza a crecer nuevamente hasta llegar a una discrepancia promedio 
de 41,65% para el período de retorno máximo de 1000 años. 
 
































































• Es importante aclarar que las curvas IDF reales generadas, solo son 
representativas para la estación Las Mercedes y su área de influencia, es 
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